














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































多 久 島 澄 子
60
山本家所蔵「郭公吟・蕉翁姿情辨」





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































多 久 島 澄 子
63
































































































多 久 島 澄 子
65
1779活雲玄龍居士①
妻
出典事項行年西暦生年月日名前
佐賀江口氏妻
水野義郎の姪
一巻13頁
泉州の高澤林庵に医術学び
有田で開業本姓金子、故
あって三宅氏を名乗る
78①の息子三宅省陰②
水戸幡鎌氏
一巻44頁明治12年（1879）百年祭
谷口陶渓
諱栗、字子栗、
通称寛平、源兵衛
④
一巻13頁「適嗣曹悦
継家」
『上村病院250年史』
224頁
外科医師、故静陰門人、嘉
永６年（1853）11月３日72
歳、有田郷新村在住
天明２年②の長男三宅曹悦③
一巻37頁稗史・解剣術を読む711862龍門の姉清水伯安の娘、縫妻
一巻15頁
有田官署・大川内陶署主簿、
有田白川で童に書を教授す
詩歌俳諧を好む。高楊・穀
堂・内田禮輿先生に師事、
草場珮川・千布紫山・馬島
文岱・武富圯南と交友
741863寛政２年②の二男
書画を亀井少琴に学ぶ541875文政５年眼科医木下俊二の娘号少蘭、諱益妻
五巻藍田先生年譜
天保10年原明村眼科医木下
俊二に入門するも辞去英彦
山で易を修得、翌11年日田
広瀬淡窓に入門
811902文政５年８月15日④の長男
谷口藍田
諱中秋、字大明治、
幼名秋之助・宗平
⑤
略知漢洋学、頗有内助
一巻80頁
医師、明治11年埼玉県深作
村で小学校教師の傍開塾漢
洋学を教授
541890天保７年１月20日④の三男大川内官舎で生まれる
谷口廉齋
諱延、字季年⑥
西暦
1782
一巻81頁
明治８年７月28日
明治35年11月14日
文久２年８月９日
文久３年５月16日
文化中
安永８年12月30日
没年月日
1836
1822
1822
1790
明治23年２月14日
一巻45頁、五巻藍田
先生年譜
別表３ 谷口藍田家系図 藍田谷口先生全集から多久島作成
1694元禄７年12月８日
栄光院喜岳良壽
居士1945
永尾太郎兵衛初代
備考法名
昭和20年７月30日
西暦没年月日
永尾喜作八代
名前
永尾政右衛門三代
浄照周清居士1709宝永６年９月19日永尾佐五右衛門二代
蚰轍浄圓居士
永尾仁右衛門
天明２年（1782）大山留拝命義山壽翁居士1815文化12年10月13日永尾政十（弥兵衛）四代
實翁浄諦居士1776安永５年７月７日
密阿良観居士1829文政12年８月３日永尾嘉右衛門五代
嘉右衛門の父一翁常静居士1807文化４年９月11日
明治38年７月10日永尾源吾七代
徳壽誠栄居士1874明治７年４月18日永尾弥右衛門六代
霊臺寂照居士1932昭和７年８月18日永尾守一
覺翁壽仙居士1905
別表４ 永尾家系図 永尾家資料から多久島作成
